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Thank you for the opportunity to speak today
‐‐Will be an interactive session, after a brief introduction will divide the audience into 
smaller groups to discuss various case studies
‐‐We’ll then reconvene to discuss the case studies as a whole group
‐‐Will close with my views of how librarians should proceed [Promoting OERs or copyright 
form as appropriate, minimizing consortial licensing], which I hope will stimulate some 
discussion and perhaps debate
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‐‐Copyright protections needed as an incentive to creation, but were intended for limited 
lengths of time.  Today’s very protracted copyright terms actually inhibit the progress 
intended by copyright law, by making it more challenging than it should be to build upon 
previous work.  Our actual practices do not match the intent of the law, so reform is 
needed.
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To illustrate the problem.  This is part of a very comprehensive chart maintained at Cornell 
about the length of copyright terms.
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Alternatives exist:
‐‐With Creative Commons, creators proactively assert how their creations can be re‐used 
without always requiring permission
‐‐OER is an umbrella term for educational content that is available to be reused and 
modified online, sometimes via Creative Commons licenses
‐‐‐Wikipedia is one of the world’s most visited web sites, a constantly evolving free 
encyclopedia that anyone can edit.  Most of Wikipedia’s content is licensed to be re‐used at 
no charge using the Creative Commons Attribution‐Share Alike License.
‐‐Copyleft is a broad term meant to signal a challenge to the current application of 
copyright law.  It often applies to software or code that is designed to be freely 
redistributed.
Main point here: The Internet age has stimulated much thinking about copyright 
alternatives, but the main tenets of the law remain very much in effect. There is a clash 
between how we wish to operate online—in a fluid and unfettered manner—and the way 
we make copyrighted works available online.
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MOOCs are Massive Open Online Courses.  For example, San Jose State has entered into a 
partnership with the MOOC Udacity.
‐‐Anyone with an Internet connection can enroll in a MOOC, for credit or not.  These 
students do not need to be affiliated with the university that sponsors the MOOC.
‐‐Their pedagogical value is a matter of intense debate which is likely to persist.  Although 
this debate is highly relevant to the future of higher education it is not our focus here.  Our 
focus is the implicit assumption behind all MOOCs: that all the course materials – the book 
chapters, journal articles and other resources – will be equally available to all students 
because they can be distributed online. While this is technically easy, this is legally vexed.  
The MOOC world assumes a level of ubiquitous access to scholarly resources that we have 
not yet achieved due to the constraints of copyright.
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This, then, is the clash.  Any questions or comments at this point?
‐‐We’ll now turn to case studies and divide into groups.  The case studies present several 
options for how librarians can make resources available in the context of a MOOC, with the 
hope of stimulating thinking and clarifying options. PLEASE feel free to challenge my core 
assumptions, and/or to develop new options.  We will reconvene in 30 minutes.
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My views:
‐‐OER promotion or copyright/fair use reform equally valid
‐‐Minimize consortial licensing of traditional resources, unless this is truly the only 
acceptable option for your institutional context.  This perpetuates the problem on a wider 
scale.  If you do this please also suggest the more bold alternatives for future 
consideration.
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